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Segon Trimestre de 1897 
La tasca mes irnportant duraut aquest segon tiiiiiestre va ser la preparació 
de les eleccioiis rriunicipals que s'havien de realitzar durant el mes de inaig. Així, 
doncs, el 25 d'abiil s'anuncii que les eleccions es realitzarien el dia 9 de maig. 
L' Ajuntament acosdi designar els locals on es constituirien les ineses electorals, i 
escolliren la Casa Consistorial i 1'Escola Pública de SHospital. Tainbe s'acordi 
dividir el nlunicipi en dos distiictes i dues seccious segons els caners: 
Distiicte 1i; Secció única: carrer de Sant Lloren$, del Rec, Major, de la 
Costeta, de l71ndia, Santa Marina, de I'Abadia, Aniorós, Sant Rainon, de la Garri- 
ga, el raval del Cai~ile i el de Santa Anna i la placa Nova, la VeUa i la de 1'Església. 
DisUicte 2n, Secci6 única: carrer Major, del Rec, de l'Estela, Nou, Forn 
Xic, Sant Jaume, la placa de la Font i la d'en Rubert, i els afores. 
Per al conti.01 de les meses, s'assignaren tres regidors al piuner distiicte i dos 
regidors, al segon. L'alcalde no podia exercir de president a cap de les dues meses, a 
causa del seu caii'ec, i escolliren Francesc Girona i Rosich, tinent d'alcalde, i Joan 
Toii'ens i Fonts, con1 a presidents del priiiicr i del segon districte, respectivaiilenl. 
Tot i que les eleccions es realitzaren el dia 9 de rnaig, el nou consistoii no 
prengué possessió del seu cirrec fins a la sessió de 1'1 de juliol, per aquest inotiu 
ti-dcta~crii els icsultats electoiAs i els canvis consistonals en el proper B~ltlletí. 
El dia 11 de maig l'alcalde, Joan Rubeft, inf'ornli els regidors de la necessi- 
tat del n~unicipi de tenis un representant a la "Villa y Corte de Madrid" per tal de 
realitzar tot allb que fos útil i necessari per a la Vila: mar a qualsevol ministeri, a 
les oficines de l'Estat, a les de I'Adiilinistració, a les de Governaci6 o a q~ialsevol 
aitre, així com tanlb6 la traniitacid de recursos i d'expedients. Perb, especialiuent, 
aquest representant havia de tramitar; al Ministeri de Govemació, la retirada d'un 
recurs contra el Govern de la Província que envih el Consistori el 25 d'abril. 
Aquest recurs podia estar relacionat anib una cai-ta del Govern Civil, rebuda el 5 
d'abril, en que s'informava del fct que l'ajuntament d'Alcover havia estat ~liultat 
amb 250 pessetes perno verificar els ingressos anuals i no ingressar a la Deposi- 
taria la quota anual. Es decidí nornenailcoill arep~t%ntaiit, elnotaii, i, comadiputat a 
les Corts, Joaquim Maiín i Cabnell. 
HISENDA 
Durant aquest tiiri~estre podem comprovar que l'activitat fiscal de l'epoca 
no podia envejar la d'avui en dia, Durant el mes de iilaig s'hagueren de saiisfer 
tots els pagaiilents municipals, s'incrementa la conti-ibució i es resolgueren de- 
mandes relacionades amb el repartiment de Iíquids, i la confecció dels repaiti- 
inents iústics i urbans ja s'inicia al juny. 
L'11 de maig, l'alcalde anuncia que el cobranient de tots els pagainents 
municipals del quart trimestre es realitzaria els dies 10, 11 i 12 d'aquest tiles; a 
més, taiiibé es va iniciar la recaptació voluntaria. Es decidí concedir un teninini de 
tres dies als morosos per poder paga sense reca~~ec ,  abans d'iniciar I'embarga- 
iiient. El nlateix dia, el Consistoii acoi-da imposar un 10% sobre la contribució 
territorial urbana, ~ústica i pecuaria. 
Seguint les instmccions donades des de Tarragona, el 8 de juny es procedf 
a la confecció dels repailiments iústics i urbans pera I'exercici del 1897-98. L'en- 
carregal d'aquesta confecció fou Ignasi Rai~ion i Solé, que va rebre, provinents 
dels pressupostos municipals de 1897-98, 225 pessetes per a la confecció dels 
repartiinents originals iústics i 75 pessetes per a fa de repartiments originals ur- 
bans. El pagaiiient dels repaitiiilents, fets públics el 22 de juny, no es podia pror- 
rogar més en112 d'un tiimesrre. 
ISLA 13¿ COBA 
1 '??y-?--j 
Notificació de la defunc~ó del soldat José Gómez Tomás 
De totes maneres, I'Ajuntariient no havia de preocupapse noiiiés de recapta 
iiiipostos, jaque tmhé  havia defer front a noilibrosos pagainents. D'aquesta manera: 
- El 25 de ii~aig s'acorda pagar tot el que es devia als trehalladors ril~rnici- 
pals fins al iues de juny, aixícoin totes les despeses de I'enliunienat púhlic (petro- 
li i vidre), segons el conlptc presentat per Prbsper 0116. 
- El 8 de juny s'acorda satisfer al Secretari de YAjuntarlient 495 pessetes a 
compte del sou, des de 1'1 de gener fins al 30 de juny, i 75 pessetes per iiug aiiy de 
I'ai~endament d'una liabitació. Taiibé s'acorda liquidar el coillpte de Yesciiv&Ignasi 
Ranion, qne ascendia a 187 pessetes i 50 c&ntiilis, i el compte de Pa~i Ginovart en 
concepte de les fonts públiques, que sunlava un total de 438 pessetes i 55 ckntims. 
Un aitre assuiiipte relacionat aiiib la Hisenda foren les reclaniacions sobre 
el repartirnent de Líqirids per pait de Mane1 de Gassol i Sebastia Sanihria. El 
priiiier, es queixava de l'excessiva quota que tenia dels anys 1894-95 i 1895-96. 
L' Ajuntament acordi rebaixar la quota a 90 pessetes cada any, en coiilptes de les 
806 que havia assenyalat firis Ilavors, segons iriforiliava el recaptador Fede1.i~ 
Sans. Sebastia Sanabria, que es queixava de les quotes dels anys 1893-94 i 1894- 95, 
no ting~ié tanta so11 i les seves demandes foren desestimades pcl Consistori. 
UHBANl SME 
En acluest apartat, 1'Ajuntament es va vcure embolicat en itn petil incident, 
sense qne directaníent hi tingués cap responsabilitat. Tot s'inicia a meitats del 
ines d'abril, quan l'alcalde manifesta les protestes del veinat per l'existkncia de 
poiis al cailií de Tarragona, a l'alcada de la Barraqueta, que suposava el perill de 
produir-se desgracies personals. Després d'infornlar el governador, i de no rebre 
noticies, el Consistori dona poders a l'alcalde pes poder otnplir els pous, i les 
despeses van anar a carrec del capítol d'iiilprevistos dels pressupostos ni~inici- 
pals. Més tard, el Govern Civil ordena la reobertiira d'aquests pous, fet q~ie  pro- 
voch un incident amb veins de Vilallonga, que insultaren l'alcalde. Aqucst iiici- 
dent esta recollit en nna caria posterio~ del 17 d'abdl, enviada pel governador: 
"Vista su comunicación de ayer en la que me da ciienta de los hechos ocurridos 
con iiiotivo de las aperturas de pozos en ese térrilino niunicipil, se servirá niaiii- 
festarine el noiiihre de los iiidividuos vecinos de Vilallonga que se atrevieron a 
insultarle de palahra dentro de su jurisdicción y a1 propio rieiilpo debe V. denun- 
ciar los iilismos al J~izgado correspondiente a los efectos que en justicia Iiaya 
lugar". Novariient, el dia 25, el governador demana a 1' Ajuntatiient que s'abstin- 
gués d'oiiiplir els pous oberts, per deixar-los eri el seu estat priiliiti~t, de la qual 
cosa el Consistori resta assahentat. 
QUINTOS 
Durant la Restauració, tots el honles majors de divuit anys tenien l'obliga- 
ci6 de realitzar el s e m i  militar. Cexenlpció d'aquest deure l'aconseguia tal aquel1 
que satisfeia una determinada quantitat de diners; aixb provocava que, a l'hora de 
la veritat, i'exkrcit estigués nodrit per les classes més desprotegides i anlb menys 
recursos. Si, a iriés, tenini en coinpte que existien inoltes possibilitats que el destí 
que li toqués al noi de torn fos a Ultramai; o sigui Cuba, no es difícil imaginar el 
neguit que deuria patir Josep Grau Coiliella quan, cl 8 de juny, el Consistori 
revisava el seu expedient. En aquest, Josep Grau al,legava que era fill de pare 
pobre i queelseu geriiiiMagi jafeia el servei. Un cop revisat I'expedient, resulta 
que Magí havia estat llicenciat per malaltia, segons acreditava un docurllent sig- 
nat pel General Subinspector de les armes d'infanteria i de rtlilicies de Ctiba. 
Finalitlent, l'Asiintan-~ent, d'acord a ~ n b  el Síndic, decidí prorrogar a Josep Grau 
els beneficis de l'any anterior. 
En aqiiesta epoca encza no s'havia iniciat el conRicte cuba perb la simacid 
dcls soldats destacats a I'iiia no eraprecisament idíllica. Aquests soldats patien, entre 
d'altres coses, I'atac de inalalties tropicals. Aquest fou el cas de José Gomez Tomás, 
veí d'Alcovei; que iiloií a causa de la disenteria el 17 d'octubre de 1896. L' Ajunia- 
ineiit no en va rebit el ccitificat de deíunci6 fins al piimer de inaig de l'any següent. 
El 25 d'abril es produí la diiilissió de la iliestra de 1'Escola de 1'Hospital. 
De filanera provisional, s'acordh el nonienament de la Teresa Anguera Garcia pcr 
al mateix carrec, jaque reunia tots els requisits. El Consistori va avisar del nonie- 
uaiilent a la Junta de l'escola. 
A causa de la proximitat de la Setiliana Santa, el 13 d'abril els administra- 
dors de la Confraria de la Sang prescntaxen una invitació a tot el consistori per 
assistir a les processons del Dijous i del D ivend~s  Sant, i tots els regidors van 
acceptar aquesta invitaci6. Més tard, al nles de juny, tan~bé s'accepth una invita- 
ció per assistir a la processó del Corpus Christi. Arnb tot, no trobeiii la nlateixa 
actitud receptiva el 25 de inaig, quan es presenta un escrit de Cosnle Vida1 i Rosich 
en que delllanava que I'Ajuntanient acordes adquiiir un nombre d'exemplars del 
llibre de la histbriad' Alcover que acabava de publicar. La proposta queda darilunt 
de la taula, sensc aprovar-la ni rehsar-la. 
